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XVII JORNADES D’ESTUDI DE L’ACADEMIA DE LA LLINGUA ASTURIANA
28/30-X-1998
Durante los días 28, 29 y 30 de octubre de 1998 se celebraron en la Facultad de
Filología de la Universidad de Oviedo las XVII Xornaes d’Estudiu, organizadas por la
Academia de la Llingua Asturiana. En ellas se presentaron 3 conferencias: «Al rodiu
del 98» de Roberto González-Quevedo (Academia de la Llingua Asturiana), «Varie-
dades contactuales» de Jens Lüdtke (Universidad de Heidelberg), publicada en Lletres
Asturianes 72 (1999), p. 23-44, y «Sobre la diptongación asturianoleonesa» de Car-
men Pensado (Universidad de Salamanca); y 18 comunicaciones sobre la lengua, la li-
teratura y la cultura asturiana. Tanto las conferencias como las comunicaciones se pu-
blican en la revista Lletres Asturianes, Boletín Oficial de la Academia de la Llingua
Asturiana.
A. M. C. G.
CONGRESSOS, COL·LOQUIS, JORNADES A SARAGOSSA
1996-1998
El setembre de 1996 es va celebrar el I Encuentro Villa de Benasque sobre Len-
guas y Culturas Pirenaicas, organitzat per l’Ajuntament de Benasc i el Departament
de Lingüística General e Hispánica de la Universitat de Saragossa. Pel que fa a l’àrea
lingüística catalana s’ha d’esmentar la ponència de Joan Veny «La lengua catalana
ayer y hoy» i la de M. Antonia Martín, María Rosa Fort, M. Luisa Arnal i Javier La-
torre, «Resultados de una encuesta sociolingüística en la Franja Oriental de Aragón:
creencias y actitudes de los hablantes», textos que figuren a les Actas del I Encuentro
Villa de Benasque sobre Lenguas y Culturas Pirenaicas, Zaragoza, Dpto. de Educa-
ción y Cultura del Gobierno de Aragón.
Dos anys després, el setembre de 1998, va tenir lloc el II Encuentro Villa de Be-
nasque sobre Lenguas y Culturas Pirenaicas, en el qual cal destacar la participació de
n’Hèctor Moret, «Literatura catalana en Aragón: Jesús Moncada y Desideri Lombar-
te»; de M. Rosa Fort, «Tradición oral y dialectología catalana: a propósito de un texto
de la comarca del Matarranya», i de Javier Giralt, «La investigación de campo en la
Franja Oriental de Aragón».
M. R. F. C.
SETMANA DE L’OCCITÀ A SANTIAGO
Universidade de Santiago de Compostela 26/30-X-1998
Celebrouse na Universidade de Santiago de Compostela (26/30-X-1998) a Set-
mana de l’Occitan a Santiago: l’Occitan, Lenga Europèa / Semana do Occitano en
Santiago: o Occitano, Lingua Europea, organizada polas áreas de Filoloxía Románi-
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